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 N O M B R E S  V A S C O S  
A consecuencia de la polémica que sobre el vasquismo de los
nombres Kepa y Koldobika sostuve hace algún tiempo con nues-
tro antiguo colaborador Sr. Eleizalde, pedí á D. Juan Carlos de
Guerra me enviara una nota de algunos nombres curiosos que,
según escrituras antiguas, estuvieron en uso en Guipúzcoa en
los siglos xv y XVI.
De las investigaciones del mencionado heraldista resulta que
G ABON de Gallaiztegni y Lazarraga, hijo legítimo de Pedro de
Gallaiztegui y Maria Asencio de Lazarraga, falleció en su casa
de Zubillaga — en Oñate — á fines de Marzo de 1581, y su
viuda Miqueliza de Zañartu practicó el inventario de los bienes
relictos en 12 de Julio del propio año, ante el escribano Fran-
cisco de Lizarralde. Tanto en los libros parroquiales como en
los documentos notariales figura sin otro nombre.
Por otro lado, Mari GABON de Umerez y Otalora, hija de Miguel
y Francisca, fué bautizada en San Miguel de Oñate el año de
1575.
U S O A  de Loyola y Araoz, hija de Martin Garcia de Oñaz y
Loyola y de su mujer Dª Magdalena de Araoz, Señores de
Loyola, instituida con sus hermanos heredera en el testamento
de su mencionado padre.
Doña LANDERRA , mujer de Lope de Estella, habitante en Legaz-
pia el año de 1401, según escritura de 18 de Abril del mismo
sobre el sel de Herdalach.
Doña URDINA de Zamalloa y de Lariz, bisabuela del historia-
dor Garibay, quien dice que era « el nombre que mejor daban
bien usado en esta tierra »; como lo es actualmente como epí-
teto de una criatura hermosa : Urdin, urdiña.
Añade el Sr. de Guerra que ha leído antes de ahora « Doña
EDUR » , pero no recuerda donde : y que en un catastro de con-
tribuyentes de Oñate formado el año de 1489 ha hallado los
nombres siguientes:  
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G ABON de Zubillaga.
C H A N D R A  Uri .
C HARIA de Goribar.
C HARIN de Garibay.
C HARTICO de Huobil.
C HURI  de Uria.
C HURIO Ferrero.
CHURIO Zumarraga.
C HARIN de Lanzaran.
C HARTIN de Zañartu.
CHURDIN Aguirre.
\ Ernani.
ESTIBALIZ de  Aguirre.
( Sudupe.
Arrazola.
Armentegui.
Ataun.
Arriaga.
OCHOA de Asurduy. 
Erostarbe.
Ibarra.
Otaduy.
Ugartondo.
Zubillaga.
Izurrategui.
O C H A N D A  d e Asconiza .
Ocomardia.
Ciaran.
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